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América Latina nunca ha ocupado un lugar prominente en la política exte-
rior de Polonia, aunque hubo temporadas en la historia cuando las relaciones 
entre Polonia y países latinoamericanos, en particular Chile, Perú, Argentina 
y Brasil, cobraron cierta intensidad. Fue en la segunda mitad del siglo XIX 
cuando empezó una ola de emigración de ciudadanos polacos –desprovistos 
de su propio Estado por causa de las tres particiones realizadas a mano de 
las potencias vecinas– que querían escapar de su patria por razones políti-
cas o económicas, buscando oportunidades en el Nuevo Mundo. La Primera 
Guerra Mundial frenó este movimiento migratorio. Al terminar la guerra en 
1918, Polonia recuperó su independencia y pronto empezó a establecer las 
relaciones diplomáticas con algunos países latinoamericanos. Luego llegó la 
Segunda Guerra Mundial, después de la que Polonia se encontró entre los pa-
íses del bloque soviético y su política exterior fue formulada dependiendo de 
las circunstancias impuestas por la Guerra Fría. Al terminar este periodo, en 
1989, Polonia empezó la transformación política y económica con vistas a la 
integración con la Unión Europea, así pues, las relaciones con América Latina 
fueron lejos en la lista de prioridades de la política exterior. 
Sin embargo, en América Latina también tuvieron lugar cambios políticos 
y económicos. Algunos de los países de la región empezaron a mostrar am-
biciones de salir de su posición periférica y convertirse en potencias medias 
en el mapa de las relaciones internacionales. Este aumento de importancia 
de la región latinoamericana es una de las razones por las que Justyna Łapaj-
Kucharska explica su motivación para escribir un libro sobre la política de 
Polonia hacia América Latina. La autora nota que es necesario modificar en 
cierta medida los rumbos tradicionales de la política exterior de Polonia para 
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Reseñas e informes sintonizarla con las actuales tendencias mundiales, diversificando e intensifi-
cando contactos con países latinoamericanos.
El análisis llevado a cabo en el libro abarca principalmente el periodo des-
de el año 1989 hasta 2016. No obstante, en el primer capítulo la autora esboza 
la historia de las relaciones polaco-latinas para mostrar los condicionamientos 
interiores e internacionales de la política de Polonia, dividiendo este recorrido 
en el periodo antes del 1945 y luego en los años 1945–1990. La autora muestra 
el impacto de la Guerra Fría y la influencia de los factores ideológicos, es decir 
la ideología del bloque soviético, sobre la actuación del gobierno polaco en la 
arena internacional. En la década de 1980, sobre los factores políticos e ide-
ológicos empezaron a prevalecer los factores económicos. La profunda crisis 
económica en Polonia, así como las dificultades resultantes del adeudamiento 
de los países latinoamericanos, contribuyó al debilitamiento de contactos mu-
tuos, en particular en lo referente al comercio. 
El primer capítulo termina con un análisis de las relaciones bilaterales en-
tre Polonia y los países latinoamericanos con los que los contactos fueron más 
intensos. Este grupo de países incluye Brasil, Argentina, México y Chile. Ade-
más, en el apartado dedicado a las relaciones durante el periodo de la Guerra 
Fría aparece un país caribeño, Cuba, que –por razones políticas y su impor-
tancia para la Unión Soviética– ocupó un lugar prominente.  
El segundo capítulo del libro ya abarca el periodo después del año 1989. 
Su estructura está compuesta por tres elementos. El primero contiene la des-
cripción de los condicionamientos que determinaron la política exterior de 
Polonia desde el punto de vista de la situación interna del país. Durante los 
primeros años de la profunda transformación política y económica que em-
pezó en el año 1989 los gobernantes se enfocaron ante todo en la difícil tarea 
de transición del sistema de la economía centralizada hacia la economía de 
mercado en la situación de una profunda crisis de todos los sectores de la 
economía del país. En cuanto a la política exterior, el enfoque del gobierno 
polaco fue dirigido principalmente hacia la seguridad. Después de liberarse 
de la influencia soviética, Polonia buscó apoyo y las garantías de seguridad en 
Europa Occidental y los Estados Unidos. En ese periodo las relaciones con los 
países de otras regiones del mundo estuvieron muy lejos en la lista de prio-
ridades de la política exterior. Por eso, en la década del 1990 no se elaboró 
ninguna concepción estratégica de relaciones con los países latinoamericanos. 
Los años siguientes no trajeron cambios significativos en este aspecto de la 
política de Polonia.
Después de describir los condicionamientos internos que impactaron la 
política exterior de Polonia entre los años 1989 y 2016, la autora pasa al análisis 
de los determinantes exteriores. Los factores más importantes mencionados 
son el colapso del bloque soviético y, en su consecuencia, la transformación 
de las relaciones internacionales, primero hacia el orden mundial unipolar 
y luego multipolar. La autora menciona también los cambios que tuvieron lu-
gar en la situación política y económica de los países latinoamericanos, lo que 
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contribuyó al aumento de la importancia de la región en la arena global. Pre-
cisamente, la última parte del segundo capítulo está dedicada a la posición de 
América Latina en el mundo contemporáneo y los desafíos que tienen que 
enfrentar los países de la región si quieren mantener su creciente posición 
económica y política en el mundo.
El tercer capítulo del libro está dedicado a la descripción del lugar de 
América Latina en la política exterior de Polonia después del año 1989. La au-
tora adopta dos enfoques: la división temporal en el periodo antes de la acce-
sión a la Unión Europea (1989–2004) y después (2004–2016), y la división por 
los sectores: político, económico, cultural y científico. Después de la minucio-
sa descripción de las relaciones con los países latinoamericanos y caribeños, 
la autora termina el capítulo por un análisis de los factores determinantes de 
la cooperación entre Polonia y la región. Su análisis se basa principalmente en 
la Estrategia de la República de Polonia creada por motivo del acceso de Polo-
nia a la Unión Europea y la necesidad de renovar y reformular las prioridades 
de la política exterior. 
Los siguientes seis capítulos del libro se enfocan en las relaciones bi-
laterales entre Polonia y unos países seleccionados, teniendo en cuenta la 
intensidad de estas relaciones. Los capítulos están estructurados en torno a 
las cuatro esferas de actividad. Presentan la dimensión política, económica, 
cultural y científica de la cooperación entre Polonia y un país concreto en el 
periodo 1989–2016. Los países analizados son los siguientes: Brasil, Argenti-
na, México, Chile (considerados prioritarios), Colombia, Venezuela (consi-
derados importantes). Aparte de describir las relaciones bilaterales, la autora 
analiza el marco jurídico-institucional, el intercambio comercial (indicando 
el potencial y las dificultades que enfrenta la cooperación económica), la 
promoción de cultura polaca llevada a cabo por las entidades diplomáticas 
(teniendo en cuenta el potencial de la diáspora polaca para apoyar los con-
tactos en el área de cultura), el intercambio y colaboración en el campo de 
las investigaciones científicas. 
La autora no se limita solo a la descripción de los contactos bilaterales 
con los países seleccionados. En el último capítulo del libro analiza tanto los 
obstáculos que dificultan la cooperación como las ventajas del potencial desa-
rrollo de las futuras relaciones. Este capítulo contiene además las recomenda-
ciones referentes a la necesidad de tener en consideración la actual posición 
de América Latina en el marco internacional y los beneficios que podría traer 
la intensificación de contactos con los países de la región. 
Un elemento importante del libro es la base de datos bibliográficos, donde 
la autora recogió tanto las fuentes primarias (actos jurídicos, acuerdos de co-
operación, documentos sobre la estrategia política, informes,  discursos y en-
trevistas con los políticos) como una extensa lista de monografías y artículos 
referentes a las relaciones internacionales, diplomacia, el orden mundial con-
temporáneo, la cooperación en todas sus dimensiones, etc. El último apartado 
de las referencias bibliográficas está compuesto por los artículos de prensa 
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Reseñas e informes y fuentes electrónicas, para completar la imagen de las relaciones polaco-lati-
noamericanas presentada en los medios de comunicación.
Al final de esta breve descripción de una obra tan extensa, de más de 
500 páginas, cabe destacar que –aunque la autora advierte que no fue posible 
abarcar la totalidad de relaciones con más de treinta países– se trata de un 
compendio invaluable de conocimientos sobre las relaciones políticas, diplo-
máticas y económicas de Polonia con los países de la región de América Latina. 
Esta publicación es de utilidad tanto para los investigadores de la región como 
para quienes se ocupan de formular y poner en práctica la política exterior en 
el área de las relaciones de Polonia con los países latinoamericanos. Un análi-
sis tan amplio, detallado, presentado en una perspectiva histórica, de las acti-
vidades del Estado polaco a lo largo de sus contactos con los Estados latino-
americanos permite una mejor comprensión de los condicionamientos que 
impactaron la cooperación entre Polonia y América Latina y, además, permite 
ver las áreas en las que esta cooperación debería intensificarse para aumentar 
los beneficios mutuos. Actualmente, cuando presenciamos cambios cada vez 
más dinámicos en el ámbito de las relaciones internacionales, es de primordial 
importancia aprovechar las experiencias pasadas, pero también actualizar los 
conocimientos y buscar nuevas soluciones al establecer las prioridades de la 
política exterior, que deben reflejar las necesidades y las potencialidades de las 
partes interesadas. 
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